





Appendice 1. Consumer Test Questionnaire 
Kuesioner  
Responden yang terhormat,  
Saya, Maudy Josephine adalah mahasiswa Jurusan Teknologi Pangan Fakultas 
Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata yang sedang melakukan 
penelitian mengenai Hubungan antara Hedonic Score dan Preference Test 
pada Produk Pangan Komersial menurut Konsumen. Saya mohon kesediaan 
saudara untuk membantu penelitian ini dengan mengisi kuisioner untuk 
mengetahui penerimaan saudara terhadap produk pangan komersial tertentu. Agar 
hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat, mohon kuesioner diisi dengan lengkap 
dan benar. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk kepentingan kegiatan 
penelitian dan tidak ada hubungannya dengan upaya pemasaran produk. 
Informasi Responden 
1. Nama Lengkap :  
2. Pekerjaan/Jurusan :  
3. Umur :               tahun 
4. Jenis Kelamin : L/P 
5. No. HP/ Akun 




Berilah tanda centang pada kotak yang sesuai 
6. Pendidikan 
(Gelar  terakhir) 
:          SD/SMP                           Master 
         SMA/Sederajat                 Diploma  
        Sarjana                          ................................. 
7. Status Domisili : Kos/ Kontrak               Tinggal bersama keluarga/saudara 
Asrama                         Lainnya................................... 
8. Pendapatan/bulan :       < 2 juta rupiah                         2-4 juta rupiah 
      4-6 juta rupiah                         6-8 juta rupiah 







Berilah tanda centang pada kotak yang sesuai dengan pilihan saudara 
1. Apakah anda mengetahui adanya minuman aloe vera kemasan? 
 Ya     Tidak 
2. Seberapa sering saudara mengkonsumsi minuman aloe vera? 
 Seminggu sekali   Setiap hari 
 Dua minggu sekali   Tidak pernah 
  Lainnya............................... 
Alasan:........................................................................................ 
3. Apakah merek/brand dari minuman aloe vera yang saudara biasa minum? 
 Minute Maid Pulpy Aloe Vera  Cap Panda Aloe Vera 
 Triple Lidah Buaya khas Pontianak  Mogu-mogu Aloe Vera 
 Lainnya............................... 
4. Apakah saudara mengetahui adanya minuman serbuk jahe instan? 
 Ya   Tidak 
5. Apakah merek/brand dari minuman jahe instan yang saudara biasa minum? 
  NutriSari W’Dank Sari Jahe  Intra Jahe Wangi 
 Anget Sari Sari Jahe   Lainnya............................... 
6. Seberapa sering saudara meminum minuman jahe instan? 
 Seminggu sekali   Setiap hari 
 Dua minggu sekali   Tidak pernah 
  Lainnya............................... 
Alasan:........................................................................................ 
7. Apakah saudara pernah meminum jus kombinasi buah dan sayuran? 
 Ya  Tidak 
8. Seberapa sering saudara meminum jus kombinasi buah dan sayuran? 
 Seminggu sekali   Setiap hari 
 Dua minggu sekali   Tidak pernah  
  Lainnya............................... 
Alasan:........................................................................................ 
9. Apakah merek jus buah dan sayuran yang biasa saudara minum? 





 NutriSari Fruit en Veg  Lainnya ............................... 
10. Apakah saudara memiliki reaksi alergi terhadap makanan? Apabila ada 
silahkan menberi centang pada kotak dibawah ini. 
 Kacang-kacangan (Kacang tanah, Kedelai, Kacang hijau, dan lain lain) 
 Seafood 
 Biji-bijian (Biji gandum, Biji wijen, dan lain lain) 
 Santan 
 Lainnya............................... 
 Tidak ada alergi 
 
Appendice 2. Scoresheet Design 
Aloe Vera Drink Scoresheet 
Nama: 
Tanggal: 
Apa yang sedang anda lakukan sekarang adalah pengujian atribut sensori 
menggunakan 9-point hedonic scale. Perhatikan dengan cermat atribut sensori 
yang akan diujikan. Dimohon untuk meminum air mineral terlebih dahulu 
sebelum mencoba dan sesudah mencoba satu sampel. Pengujian sampel dilakukan 
dari kiri ke kanan. Anda dipersilahkan untuk mengulangi pengujian apabila 
diperlukan. Anda dapat menjawab lembar kerja dengan memberikan angka yang 
sesuai, yang dapat dilihat dibawah ini: 
1 : Amat sangat tidak suka 
2 : Sangat tidak suka  
3 : Tidak suka 
4 : Agak tidak suka 
5 : Netral 
6 : Agak suka 
7 : Suka 
8 : Sangat suka 
9 : Amat sangat suka 
 






Untuk merasakan tanpa mencicipi 
 Penampilan   
 Aroma   
 Warna   
Untuk meminum dan merasakan 
 JumLah Aloe Gel   
 Flavor   





Instruksi: Mohon untuk mengidentifikasi kesukaan anda terhadap salah satu 
produk. Lingkari kode sampel produk yang paling anda sukai dibandingkan 
sampel produk yang lain. 
 
Kode ...........   No preference  Kode ............ 
 
Ginger Drink Scoresheet 
Nama: 
Tanggal: 
Apa yang sedang anda lakukan sekarang adalah pengujian atribut sensori 
menggunakan 9-point hedonic scale. Perhatikan dengan cermat atribut sensori 
yang akan diujikan. Dimohon untuk meminum air mineral terlebih dahulu 
sebelum mencoba dan sesudah mencoba satu sampel. Pengujian sampel dilakukan 
dari kiri ke kanan. Anda dipersilahkan untuk mengulangi pengujian apabila 
diperlukan. Anda dapat menjawab lembar kerja dengan memberikan angka yang 
sesuai, yang dapat dilihat dibawah ini: 
1 : Amat sangat tidak suka 
2 : Sangat tidak suka  
3 : Tidak suka 
4 : Agak tidak suka 





6 : Agak suka 
7 : Suka 
8 : Sangat suka 
9 : Amat sangat suka 
 
Attribut Sensori Kode Sampel………… Kode Sampel………… 
 
Untuk merasakan tanpa mencicipi 
 Penampilan   
 Aroma   
 Warna    
Untuk meminum dan merasakan 
 Rasa (Taste)   
 Rasa Panas 
(Pungency) 
  







Instruksi: Mohon untuk mengidentifikasi kesukaan anda terhadap salah satu 
produk. Lingkari kode sampel produk yang paling anda sukai dibandingkan 
sampel produk yang lain. 
 
Kode ...........   No preference  Kode ............ 
 
Mixed Fruits and Vegetable Juice Scoresheet 
Nama: 
Tanggal: 
Apa yang sedang anda lakukan sekarang adalah pengujian atribut sensori 
menggunakan 9-point hedonic scale. Perhatikan dengan cermat atribut sensori 
yang akan diujikan. Dimohon untuk meminum air mineral terlebih dahulu 





dari kiri ke kanan. Anda dipersilahkan untuk mengulangi pengujian apabila 
diperlukan. Anda dapat menjawab lembar kerja dengan memberikan angka yang 
sesuai, yang dapat dilihat dibawah ini: 
1 : Amat sangat tidak suka 
2 : Sangat tidak suka  
3 : Tidak suka 
4 : Agak tidak suka 
5 : Netral 
6 : Agak suka 
7 : Suka 
8 : Sangat suka 
9 : Amat sangat suka 
 
Attribut Sensori Kode Sampel………… Kode Sampel………… 
Untuk merasakan tanpa mencicipi 
 Penampilan   
 Aroma   
 Warna    
Untuk meminum dan merasakan 
 Rasa   







Instruksi: Mohon untuk mengidentifikasi kesukaan anda terhadap salah satu 
produk. Lingkari kode sampel produk yang paling anda sukai dibandingkan 
sampel produk yang lain. 
 
Kode ...........   No preference  Kode ............ 
 
Appendice 3. Sensory Data Analysis 





 Test of Normality 
 
 Descriptive test (Crosstab) 









 6 .762 
Likelihood Ratio 3.703 6 .717 
Linear-by-Linear Association .197 1 .657 
N of Valid Cases 100   
a. 10 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 








 5 .762 
Likelihood Ratio 3.336 5 .648 
Linear-by-Linear Association .768 1 .381 
N of Valid Cases 100   






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Amount_aloe_gel Cap Panda Aloe Vera .261 100 .000 .891 100 .000 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera .156 100 .000 .939 100 .000 
Flavor Cap Panda Aloe Vera .206 100 .000 .916 100 .000 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera .213 100 .000 .896 100 .000 
overall Cap Panda Aloe Vera .248 100 .000 .906 100 .000 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera .182 100 .000 .929 100 .000 
appearance Cap Panda Aloe Vera .280 100 .000 .860 100 .000 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera .180 100 .000 .905 100 .000 
aroma Cap Panda Aloe Vera .243 100 .000 .896 100 .000 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera .187 100 .000 .915 100 .000 
color Cap Panda Aloe Vera .203 100 .000 .907 100 .000 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera .187 100 .000 .912 100 .000 













 5 .762 
Likelihood Ratio 3.336 5 .648 
Linear-by-Linear Association .768 1 .381 
a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 








 4 .728 
Likelihood Ratio 2.813 4 .590 
Linear-by-Linear Association .521 1 .471 
N of Valid Cases 100   
a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .10. 
 








 5 .604 
Likelihood Ratio 4.160 5 .527 
Linear-by-Linear Association .551 1 .458 
N of Valid Cases 100   
a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 












 6 .784 
Likelihood Ratio 3.831 6 .700 
Linear-by-Linear Association .304 1 .581 
N of Valid Cases 100   
a. 10 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 








 5 .514 
Likelihood Ratio 4.327 5 .503 
Linear-by-Linear Association .831 1 .362 
N of Valid Cases 100   
a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 
 Paired Sample T-test Aloe Vera Drink 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
Amount_aloe_gel 6.16 200 1.510 .107 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & Amount_aloe_gel 200 -.355 .000 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 






Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & Flavor 200 -.185 .009 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
overall 6.48 200 1.352 .096 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & overall 200 -.252 .000 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
appearance 6.50 200 1.352 .096 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & appearance 200 -.170 .016 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
aroma 6.76 200 1.237 .087 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & aroma 200 -.211 .003 
 
Paired Samples Statistics 





Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
color 6.68 200 1.307 .092 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 




 Test of Normality 
 
 Descriptive test (Crosstab) 
Group Statistics 
 kode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Amount_aloe_gel Cap Panda Aloe Vera 100 6.70 1.307 .131 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 100 5.63 1.515 .152 
Flavor Cap Panda Aloe Vera 100 6.62 1.187 .119 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 100 6.09 1.615 .161 
overall Cap Panda Aloe Vera 100 6.82 1.226 .123 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 100 6.14 1.393 .139 
appearance Cap Panda Aloe Vera 100 6.73 1.332 .133 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 100 6.27 1.340 .134 
aroma Cap Panda Aloe Vera 100 7.02 1.082 .108 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 100 6.50 1.330 .133 
color Cap Panda Aloe Vera 100 6.96 1.230 .123 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 100 6.39 1.325 .132 
 






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
taste Nutrisari Wdank Sari Jahe .248 100 .000 .842 100 .000 
Intra Jahe Wangi .134 100 .000 .956 100 .002 
pungency Nutrisari Wdank Sari Jahe .275 100 .000 .818 100 .000 
Intra Jahe Wangi .213 100 .000 .921 100 .000 
flavor Nutrisari Wdank Sari Jahe .253 100 .000 .889 100 .000 
Intra Jahe Wangi .178 100 .000 .942 100 .000 
overall Nutrisari Wdank Sari Jahe .229 100 .000 .895 100 .000 
Intra Jahe Wangi .178 100 .000 .939 100 .000 
appearance Nutrisari Wdank Sari Jahe .302 100 .000 .852 100 .000 
Intra Jahe Wangi .206 100 .000 .929 100 .000 
aroma Nutrisari Wdank Sari Jahe .220 100 .000 .880 100 .000 
Intra Jahe Wangi .162 100 .000 .949 100 .001 
color Nutrisari Wdank Sari Jahe .276 100 .000 .852 100 .000 
Intra Jahe Wangi .186 100 .000 .935 100 .000 














 6 .976 
Likelihood Ratio 1.885 6 .930 
Linear-by-Linear Association .683 1 .409 
N of Valid Cases 100   
a. 10 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 








 4 .298 
Likelihood Ratio 4.888 4 .299 
Linear-by-Linear Association .220 1 .639 
N of Valid Cases 100   
a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .10. 
 








 6 .771 
Likelihood Ratio 3.045 6 .803 
Linear-by-Linear Association 1.765 1 .184 
N of Valid Cases 100   
a. 10 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 












 5 .679 
Likelihood Ratio 2.727 5 .742 
Linear-by-Linear Association 1.670 1 .196 
N of Valid Cases 100   
a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 








 4 .195 
Likelihood Ratio 5.500 4 .240 
Linear-by-Linear Association 3.197 1 .074 
N of Valid Cases 100   
a. 6 cells (60.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .06. 
 








 6 .354 
Likelihood Ratio 5.444 6 .488 
Linear-by-Linear Association 1.740 1 .187 
N of Valid Cases 100   
a. 9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .02. 
 












 5 .548 
Likelihood Ratio 4.243 5 .515 
Linear-by-Linear Association 1.067 1 .302 
N of Valid Cases 100   
a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .06. 
 
 Paired Sample T-test Ginger Drink 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
taste 6.5900 200 1.69596 .11992 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & taste 200 -.307 .000 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
pungency 6.6600 200 1.55127 .10969 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & pungency 200 -.187 .008 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
flavor 6.5400 200 1.60664 .11361 
 





  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & flavor 200 -.119 .095 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
overall 6.7050 200 1.47610 .10438 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & overall 200 -.160 .024 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
appearance 6.4950 200 1.32619 .09378 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & appearance 200 -.200 .004 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 
aroma 6.4150 200 1.50803 .10663 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & aroma 200 -.076 .282 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.5000 200 .50125 .03544 






Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 




Mixed Fruit and Vegetable Juice 
 Test of Normality 
 
 Descriptive test (Crosstab) 
a) Taste and Preference Test 
Chi-Square Tests 
Group Statistics 
 kode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
taste Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 7.1100 1.36252 .13625 
Intra Jahe Wangi 100 6.0700 1.83818 .18382 
pungency Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 6.9500 1.31330 .13133 
Intra Jahe Wangi 100 6.3700 1.71538 .17154 
flavor Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 6.7300 1.47611 .14761 
Intra Jahe Wangi 100 6.3500 1.71373 .17137 
overall Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 6.9400 1.28566 .12857 
Intra Jahe Wangi 100 6.4700 1.61717 .16172 
appearance Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 6.7600 1.15575 .11557 
Intra Jahe Wangi 100 6.2300 1.43446 .14345 
aroma Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 6.5300 1.53383 .15338 
Intra Jahe Wangi 100 6.3000 1.48051 .14805 
color Nutrisari Wdank Sari Jahe 100 6.8000 1.20605 .12060 
Intra Jahe Wangi 100 6.1300 1.52193 .15219 
 






 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
taste Nutrisari Fruit en Veg .204 100 .000 .924 100 .000 
Buavita Sunshine Yellow .203 100 .000 .915 100 .000 
overall Nutrisari Fruit en Veg .185 100 .000 .901 100 .000 
Buavita Sunshine Yellow .189 100 .000 .934 100 .000 
appearance Nutrisari Fruit en Veg .271 100 .000 .859 100 .000 
Buavita Sunshine Yellow .189 100 .000 .930 100 .000 
aroma Nutrisari Fruit en Veg .170 100 .000 .930 100 .000 
Buavita Sunshine Yellow .253 100 .000 .883 100 .000 
color Nutrisari Fruit en Veg .228 100 .000 .882 100 .000 
Buavita Sunshine Yellow .208 100 .000 .940 100 .000 
flavor Nutrisari Fruit en Veg .161 100 .000 .912 100 .000 
Buavita Sunshine Yellow .195 100 .000 .935 100 .000 












 5 .948 
Likelihood Ratio 1.691 5 .890 
Linear-by-Linear Association .000 1 1.000 
N of Valid Cases 100   
a. 7 cells (58.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .09. 
 








 7 .857 
Likelihood Ratio 2.915 7 .893 
Linear-by-Linear Association 1.220 1 .269 
N of Valid Cases 100   
a. 12 cells (75.0%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .03. 
 








 6 .902 
Likelihood Ratio 3.252 6 .777 
Linear-by-Linear Association .578 1 .447 
N of Valid Cases 100   
a. 9 cells (64.3%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .03. 
 












 5 .430 
Likelihood Ratio 5.426 5 .366 
Linear-by-Linear Association 1.230 1 .267 
N of Valid Cases 100   
a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .12. 
 








 6 .860 
Likelihood Ratio 3.589 6 .732 
Linear-by-Linear Association 1.246 1 .264 
N of Valid Cases 100   
a. 10 cells (71.4%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .03. 
 








 5 .739 
Likelihood Ratio 3.892 5 .565 
Linear-by-Linear Association 1.905 1 .168 
N of Valid Cases 100   
a. 8 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 
expected count is .06. 
 
 Paired Sample-T test Mixed Fruit and Vegetable Juice 
Paired Samples Statistics 





Pair 1 kode 1.50 200 .501 .035 
taste 5.98 200 1.647 .116 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & taste 200 -.049 .494 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.50 200 .501 .035 
overall 6.18 200 1.538 .109 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & overall 200 -.049 .492 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.50 200 .501 .035 
appearance 6.20 200 1.506 .106 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & appearance 200 -.210 .003 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.50 200 .501 .035 
aroma 6.18 200 1.500 .106 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 






Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.50 200 .501 .035 
color 6.35 200 1.392 .098 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & color 200 -.130 .067 
 
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 kode 1.50 200 .501 .035 
flavor 6.36 200 1.407 .100 
 
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 kode & flavor 200 .050 .483 
 
 
Appendice 4. Preference Test 
 Aloe vera products 
Gender 
Group Statistics 
 kode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
taste Nutrisari Fruit en Veg 100 6.06 1.516 .152 
Buavita Sunshine Yellow 100 5.90 1.772 .177 
overall Nutrisari Fruit en Veg 100 6.25 1.329 .133 
Buavita Sunshine Yellow 100 6.10 1.726 .173 
appearance Nutrisari Fruit en Veg 100 6.51 1.352 .135 
Buavita Sunshine Yellow 100 5.88 1.591 .159 
aroma Nutrisari Fruit en Veg 100 5.87 1.300 .130 
Buavita Sunshine Yellow 100 6.49 1.624 .162 
color Nutrisari Fruit en Veg 100 6.53 1.235 .123 
Buavita Sunshine Yellow 100 6.17 1.518 .152 
flavor Nutrisari Fruit en Veg 100 6.29 1.274 .127 



















































































Appendice 5. Non Sensory Data Analysis 
Sweetness Test 
Product type Mean N Std. Deviation 
Wdank Sari Jahe 13.100 5 0.00 
Intra Jahe Wangi 20.000 5 0.00 
Cap Panda Aloe Vera 8.500 5 0.00 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 11.700 5 0.00 
Buavita Royale 10.520 5 0.044 
Nutrisari Fruit en Veg 13.280 5 0.044 
 
Viscosity Test 
Product Type Mean N Std. Deviation 
Wdank Sari Jahe 6.20 5 0.836 
Intra Jahe 4.60 5 0.894 
Nutrisari Fruit en Veg 11.80 5 0.836 
Buavita Royale 12.60 5 2.40 
Cap Panda Aloe Vera 9.60 5 1.14 
Minute Maid Pulpy Aloe Vera 20.00 5 1.41 
 
